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   A 38-year-old man was referred to our clinic with the complaint of upper abdominal discom-
fort. Ultrasonography and computerized tomography showed a mass occupying the left 
retroperitoneal space. Endoclinological results were within the normal range except for 17 
-OHCS and 17-KS. Preoperative diagnosis was left non-functioning adrenal tumor. Exploration 
was done via transperitoneal approach. The specimen weighed 100 g and was 11 x 6 x 5 cm in size. 
Histopathological diagnosis was ganglioneuroma of the left adrenal gland. There have been 35 
reported cases with ganglioneuroma of the adrenal gland including our case in the Japanese liter-
ature and we reviewed the pathogenesis and treatment of this rare disease. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1897-1901,1989)





















一 般 検 査 成 績:血 圧134/92mmHg
,血 沈1時 間 値





5・6mg/dl,総蛋 白7.49/dl,Alb4 .59/dl,総ビ リ ル
ビ ンo.5mg/d1,AIP1781u/1,GOTIgIU/1,GPT
361u/l,LDH2711U/lと,と くに 異 常 を 認 め な か
っ た,
内 分 泌 学 的 検 査 成 績:血 液 一epinephrineO.02ng/
ml,norepinephrineo.35ng/ml,PRAo.8ng/ml/
hr,cortisol13・2μ9/di,aldQsterone74P9/ml,
ACTH20P9/ml以 下 と す べ て 正 常 範 囲,尿 一VMA
3.9mg/dayと正 常 で あ る が ,17-OHCS9.7mg/day,
17-KS9.5mg/dayと 若 干 高 値 を 示 し た .rapid
ACTHtest,metopirontest,dexamethasonesup-
pressiontestでは,異 常 は 認 め ら れ な か っ た.
超 音 波 所 見:左 腎 上 方 に4×5Cmの 内 部 エ コ ー 不
均 一 な 腫 瘤 陰 影 を 認 め た.
























排を認めた.腹 部CTscanで は,腫 瘍はenhance






























妻谷,ほ か:神経節細胞腫 ・副腎 1899
Table1.副腎神経節細胞腫本邦報告例










































































































































































し 左腰 部痛,腹 部鈍痛10.6×6,5×5,
不明11.5x7.5×5
R下 腹部膨 満感,鈍 痛23x18×8,
L発 熱.大 腿 部痛
R
L16x冒1×7,
R右 腎 上 部腫 瘤7×7×4,
R右 腰 痛5.7×5.5×4,
L血 尿7.5x5×3.5,
R体 重 減 少12.5×8×5.
L全 身倦 怠 感6x5x4.5,
L
L左 季肋 部 痛6×5×5,
不 明
R6.5x8×4,




R全 身倦 怠 感7×5×5,
R6×4.5×3,
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